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Two Pianos-Eight Hand: Allegro from Symphony-B Minor Schubert 
Misses Dresser, Pickering, Bowman and Dayton 
Song-Divided Alfred Hollins. 
Miss Ida Irving, Ithaca, N. Y. 
Piano-Arabesque 
Miss Mae Bowman, Pittsburg, Pa. 
Song-(a) Long Ago 
(b) On the Shore 
Miss Edith Olmsted, Couder•port, Pa. 
Reading-" Danny " 
Mr. Howard Teachout, lthaca, N. Y. 
Song-Molly 
Mr. Harry Gretton, Brockport, N. Y. 
Piano-Andante and Variations from Sonata op. 26 
Miss Lura Pickering, Thompson, Pa. 
Spanish Dance 
Frank Branin, Newark, N. J. 
Violin 
Song-Carmena 
Miss Blanche Ireland, Ithaca, N. Y. 
Meyer-Helmund 
MacDowell 
Neidlinger 
Elias Day 
Herman Lohr 
Beethoven 
Rehfeld 
Wilson 
Piano-Maiden's Wish Chopin-Liszt 
Miss Eleanor Mentch, Cresson, Pa. 
Song-Sunshine and Butterflies 
Miss Lucy Leech, Hazelhurst, Pa. 
Piano-Polonaise-A major 
Archives 
109a 
1907/08 
Mr. Henry Meyer, Jeffersonville, N. Y. 
STEINWAY PIANOS USED 
Ladles are respectfully requested to remove their hats 
Bunning 
Chopin 
